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РОСТ И РАЗВИТИЕ НЕКОТОРЫХ МНОГОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ 
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ НА ШЛАМОВОМ ПОЛЕ УАЗа
Особняком стоят работы по консервации шламовых отвалов 
Уральского алюминиевого завода. Характеристика отвалов и по­
исковых работ за прошлые три года освещена в специальной статье, 
а в данной работе излагаются результаты однолетних испытаний 
более широкого круга растений и на больших площадях. Шламо­
вые поля имеют площадь в 200 га, достигают высоты 20 м и распо­
ложены рядом с заводом. В. своем химическом составе шлам со­
держит около 45% железа, 14,5% алюминия, имеет pH водной 
вытяжки 9. По механическому составу красный шлам представляет 
порошкообразную слабосцементированную массу коричневого цвета 
с красноватым оттенком.
В 1962 г. на шламовом поле УАЗа был заложен опыт по выра­
щиванию многолетних злаковых и бобовых растений с целью вы­
явления особенностей их роста и развития, выделения наиболее 
перспективных видов и разработки агромероприятий для закры­
тия растительностью шламовых отвалов.
Для испытания были высеяны 9 видов злаковых и 4 вида бобо­
вых многолетних растений.
В чистом виде испытывались: регнерия омская (Roegneria fib­
rosa), пырей бескорневищный (Agropyrum tenerum), бескильница 
Гаупта (Atropis Hauptiana), овсяница луговая (Festuca pratensis), 
овсяница красная (F. rubra), костер безостый (Bromus inermis), ежа 
сборная (Dactylis glomerata), тимофеевка луговая (Phleum pratense), 
бекмания (Beckmania eruciformis), люцерна синегибридная (Medi- 
cago media), донник белый (Melilotus albus), эспарцет песчаный 
(Onobrychis arenaria) и люпин многолетний (Lupinus polyphyllus).
Кроме того, испытывались следующие травосмеси: 1) райграс 
однолетний овсяница луговая +  люцерна синегибридная; 2) бекма­
ния +  люцерна синегибридная +  тимофеевка луговая; 3) бекма­
ния +  тимофеевка луговая +  регнерия омская; 4) ежа сборная +  
+овсяница луговая +  костер безостый; 5) люцерна синегибридная+  
+  эспарцет песчаный -Ь пырей бескорневищный.
Посевы проведены в следующих вариантах опыта:
1) на чистом шламе;
2) на почве — контроль (на обоих вариантах посеяно по 13 куль­
тур в однократной повторности, площадь делянки — 4 ж2, общая 
площадь каждого варианта — 52 ж2);
3) на шламе с 6-сантиметровым почвенным покрытием. Повтор­
ность трехкратная, площадь делянки 5 м2 (посеяно 13 культур 
в чистом виде и 5 травосмесей. Количество делянок — 54, общая 
площадь— 270 ж2);
4) на шламе с 6-сантиметровым торфяным покрытием (посеяно 4 
культуры в чистом виде и 1 травосмесь. Повторность трехкрат­
ная, количество делянок — 15, площадь делянки — 5 ж2, общая 
площадь— 75 ж2);
5) на шламе с 2-сантиметровым почвенным покрытием с по­
лиакриламидом (посеяно 5 культур. Повторность однократ­
ная, площадь делянки — 2 ж2, количество делянок — 5 , общая 
площадь — 10 ж2).
Общая площадь посеву— 459 ж2. Посев был произведен 14— 
16 июня разбросным способом с заделкой семян граблями.
Семена всех культур в чистом виде высевались в четырехкрат­
ной, а в травосмесях — в двухкратной норме высева против обыч­
ной в полевых условиях с учетом всхожести семян.
В течение вегетационного периода проводились следующие 
наблюдения:
1) отмечались сроки: а) появления всходов и определялась по­
левая всхожесть семян высеянных культур, б) появления 1, 2 , 3 , 
4-го листа, в) начало, массовость и конец каждой фазы развития 
растений, с учетом генеративных побегов.
, 2) Измерялась у пяти постоянно выделенных окольцованных 
растений каждого вида один раз в пять дней высота и подсчиты­
валось количество побегов.
3) Брались пробы в каждую фазу для определенйя веса над­
земной массы и корневой системы растений в сыром и воздушно­
сухом состоянии с отмывкой корневой массы на ситах с диаметром 
отверстий 0,5 см и 0,1 см.
4) Один раз в десять дней в течение всего вегетационного пе­
риода определялась влажность шлама на глубинах 0—5, 5—10, 
10—20 и 40 см й производились измерения температуры шлама на 
глубинах 5, 10, 15 и 25 см.
Результаты наблюдений [за ростом и развитием культур
Всходы растений появились как в условиях шламового поля» 
так и на почве, на 21—26-й день после посева. На шламе с поч­
венным и торфяным покрытием, а также в варианте шлам +  2 см 
почвы +  полиакриламид взошли семена всех высеянных культур, 
на чистом шламе взошли семена лишь 6 культур: регнерии, пырея, 
^скильницы, овсяницы луговой, костра и эспарцета. Рост и раз­
витие растений в тяжелых условиях шламового поля имели свои
особенности по сравнению с нормальными почвенными условиями. 
Ниже дается описание роста и развития каждой культуры в от­
дельности по вариантам опыта.
Регнерия волокнистая. В опытах испытывалась регнерия во­
локнистая сорта Омская, являющаяся, как показывает опыт науч­
ных учреждений, перспективной для условий Свердловской области.
В контрольном посеве на почве всходы регнерии появились на 
21-й день после посева. Всхожесть семян на 15 июля оказалась 
очень низкой — 2 ,2 %. Наступление фазы 3 листьев отмечено на 
10-й день после появления всходов, в фазу кущения растения всту­
пили через 56 дней после появления всходов. В зиму растения 
ушли в фазе кущения, имея высоту 8,6 см и образовав в среднем 
по 6,2 побега в одном кусте. Задержка в появлении всходов и за­
медленный рост объясняется поздним сроком посева и недостаточ­
ным количеством осадков в июле, то есть в период, когда растения 
больше всего нуждались во влаге, находясь в фазе всходов и пер­
вых листьев. К концу вегетации основная масса корней распола­
галась в горизонте до 13—15 сму отдельные корни уходили вглубь 
до 24 см. Надземная масса растений весила в сыром состоянии 
в 2,2 раза и в воздушно-сухом состоянии — в 2,4 раза больше 
корней.
На шламе с 6-сантиметровым почвенным покрытием всходы 
появились, как и на почве, на 21-й день после посева. Всхожесть 
семян регнерии на 15 июля составляла 31,6%, то есть была в 
14 раз выше этого показателя на почве. Третий лист развернулся 
на 10-й день после появления всходов. В течение лета невзошедшие 
к 15 июля семена продолжали всходить, и количество ушедших в 
зиму растений составляло 56,2% от числа высеянных семян. Ку­
щение наступило значительно раньше, чем на почве, через 25 дней 
после появления всходов. Растения ушли в зиму в фазе выхода в 
трубку, имея среднюю высоту 18 см и в  среднем 3,2 побега на одно 
растение.. Основная масса корней залегала в слое до 12—15 см, от­
дельные корни уходили вглубь на 19 см, то есть корневая система 
больше чем на половину своей длины развилась в шламе. В общем 
весе растения большая часть падала на долю корней. Отношение 
веса корней к надземной массе в сыром состоянии составляло 1,7:1, 
в воздушно-сухом состоянии корни и надземная часть растений 
весили одинаково.
На шламе с 6-сантиметровым торфяным покрытием всходы по­
явились, как и в предыдущих вариантах, на 21-й день после по­
сева. Всхожесть семян на 15 июля была самой высокой из всех 
вариантов опыта и составляла 36,9%. Развертывание 3 листа на­
блюдалось через 15 дней после появления всходов — на 5 дней 
позднее, чем на почве и на шламе с 6-сантиметровым почвенным 
покрытием. В июле наблюдалось засыхание растений. Листья приоб­
ретали синеватый оттенок. Количество ушедших в зиму растений 
составляло 74,2% от количества высеянных семян. К концу вегета­
ционного периода растения имели по 5—6 листьев, единичные рас­
тения кустились. Средняя высота растений на 20 сентября состав­
ляла 9,4 см\ на одно растение приходилось в среднем 1,4 побега. 
Основная масса корней находилась в слое до 7—8 см9 отдельные 
корни уходили вглубь на 10—11 см. Корни весили в сыром состоя­
нии в 3,2 раза и в воздушно-сухом состоянии — в 2,4 раза больше 
надземной массы. В целом показатели роста и развития растений ус­
тупают соответствующим данным, полученным в предыдущем варианте.
На шламе с 2-сантиметровым почвенным покрытием с поли­
акриламидом всходы появились на 26-й день после посева, то есть 
на 5 дней позднее, чем в предыдущих вариантах. Всхожесть семян 
на 15 июля составляла 23,5%. Третий лист развернулся на 5-й 
день после появления всходов, а кущение наступило лишь через 72 
дня. В этой фазе растения и ушли в зиму. Количество ушедших в 
зиму растений составляло 23,8% от числа высеянных семян. К 
этому времени растения имели высоту 9,9 см и по 2,4 побега. 
Основная масса корней располагалась в слое до 4—6 см, а отдель­
ные достигали глубины в 7—9 см. Корни весили в сыром состоянии 
в 1,9 раза и в воздушно-сухом состоянии в 1,5 раза больше над­
земной массы.
На чистом шламе всходы появились, как и в предыдущем ва­
рианте, на 26-й день после посева. Всхожесть семян на 15 июля 
была выше, чем на почве, и составляла 25,1 %. Появление 3-го листа 
отмечено через 10 дней после появления всходов. Регнерия на шламе 
была представлена слабыми растеньицами бурой окраски. Боль­
шинство растений погибло к концу вегетационного периода. Коли­
чество выживших на 15 сентября растений составляло 6 ,1% от 
количества высеянных семян. В зиму растения ушли, образовав 
4—5 листьев, имея среднюю высоту 4,9 см и длину корней 2 см.
Сопоставив показатели роста и развития регнерии в разных 
вариантах опыта, можно сделать вывод, что лучше всего регнерия 
развивалась на шламе с 6-сантиметровым почвенным покрытием, 
уступая лишь регнерии на почве по количеству образовавшихся по­
бегов. Во всех вариантах опыта в условиях шламового поля у 
регнерии сложилось иное весовое соотношение между надземной 
массой и корневой’системой, чем в обычных почвенных условиях: 
корневая система росла более интенсивно, чем надземная масса, 
что было вызвано, очевидно, недостатком питательных веществ в 
шламе и поисками их для обеспечения надземной массы растения.
Замедление развития и отставание в росте регнерии^ в варианте 
с посевом ее на почве в нашем опыте по сравнению с соответствую­
щими показателями, установленными П. В. Лебедевым и Н. П. Уг­
ловым («Биология и агротехника лугопастбищных трав», 1961) 
для обычных почвенных условий Свердловской области, объяс­
няется тем, что в связи с поздним сроком посева растения, нахо­
дясь в начальных стадиях развития, попали в неблагоприятные 
метеорологические условия — засушливый период июля.
Пырей бескорневищный испытывался в трех вариантах: на 
шламе с почвенным покрытием 6 см, на чистом шламе и на почве.
В контрольном посеве на почве и на шламе с 6-сантиметровым 
слоем почвы первые всходы начали появляться на 10-й день, 
а массовые всходы отмечены на 20—25-й день после посева. Че­
рез 5— 10 дней после появления всходов растения развернули 3-й лист, 
а единичные начали куститься. В этот период, в середине июля, 
отмечено засыхание растений, вызванное недостатком влаги. Массовое 
кущение пырея наблюдалось на 30—36-й день после появления 
всходов. В зиму растения ушли в фазе выхода в трубку, имея 
высоту 11,8 см и в среднем пс 6 побегов на одно растение. Корневая 
система залегала в основной своей массе в горизонте до 18 санти­
метров, отдельные корни уходили вглубь на 22 см. Надземная' 
масса растений в сыром состоянии весила в 2,2 раза и в воздушно-су­
хом в 2 раза больше корней. На шламе с 6-сантиметровым поч­
венным покрытием в зиму растения ушли в фазе выхода в трубку, 
имея среднюю высоту 14,6 см и по 4,6 побега в кусте. Основная 
масса корней находилась в слое до 10—11 см, отдельные корни 
уходили вглубь на 12—13 см. Отношение веса корней в надземной 
массе растений было: в сыром состоянии — 1,4:1,  в воздушно­
сухом — 1 : 1,2 .
На чистом шламе появление единичных всходов отмечено на 
21-й день и массовых всходов — на 26-й день после посева. На 
15-й день после появления всходов у растёЦий развернулся третий 
лист. К концу августа, на 50—55-й день после появления всхо­
дов, большинство растений засохло. Оставшиеся растения пред­
ставляли собой слабые, бурого цвета, экземпляры с засыхающими 
листочками. В зиму эти растения' ушли, имея 4—5 листьев, вы­
соту 3,6 см и глубину залегания основной массы корней до 4—5 см 
и отдельных корней до 5,5 см.
Сравнение показателей роста и развития пырея бескорневищ- 
ного по вариантам опыта позволяет установить те же закономер­
ности, что и для регнерци.
Костер безостый. Всходы костра на почве и на шламе с 6-санти- 
метровым * почвенным покрытием-появились на 21-й день после 
посева; на чистом шламе, на шламе с торфяным покрытием и на 
шламе с полиакриламидом появление всходов падает на 21—26-й день.
В контрольном посеве на почве всхожесть семян на 15 июля 
была очень низкой — 9,6%, что объясняется недостатком влаги 
в почве. Появление третьего листа отмечено на 10-й день после 
появления всходов. Всходы были ровные, зеленые и на 26—31-й 
день растения начали куститься. В зиму растения ушли в хоро­
шем состоянии: травостой был густым вследствие того, что расте­
ния раскустились (на одно растение приходилось в среднем по
9,6 побега). После прошедших в июле-августе дождей часть невзо­
шедших к 15 июля семян дала всходы. Средняя высота растений 
составляла 52 см. Основная масса корней находилась в горизонте 
до 20—22 см, отдельные корни уходили вглубь до 28—30 см. Над­
земная масса костра была по весу в сыром состоянии в 1,9 раза 
и в воздушно-сухом состоянии в 1,1 раза больше корней.
На шламе с 6-сантиметровым почвенным покрытием всхожесть 
семян костра на 15 июля была самой высокой из всех вариантов 
опыта и составляла 22,7%. Третий лист, как и на почве, раз­
вернулся на 10-й день после появления всходов. В июле костер 
засыхал в меньшей степени, чем другие злаки. Кущение началось 
несколько позднее, чем на почве, — на 36-й день после появления 
всходов и продолжалось до конца вегетации. Кущение, как и рост 
растений, шло менее интенсивно, чем на почве. Ушедшие в зи­
му растения имели всего по 1,4 побега на одно растение и
13,3 см высоты. Основная масса корней располагалась в слое до 
10— 12 см, то есть на 4—6 см корни ушли в шлам, отдельные кор­
ни уходили вглубь до 15—18 см. Вес корневой системы растений 
был в сыром состоянии в 2,1 раза и в воздушно-сухом состоянии 
в 1,2 раза больше веса надземной массы. Количество .растений на 
делянке к концу вегетационного периода увеличилось по сравнению 
с их количеством в середине июля за счет вновь взошедших семян 
и составляло 48% к числу высеянных семян.
На шламе с торфяным покрытием в 6 ,ш  всхожесть семян на 
15 июля составляла 20,9%. Третий лист развернулся на 20—25-й 
день после появления всходов. В течение всей вегетации наблюда­
лось засыхание кончиков листьев. В зиму растения ушли, имея
4—5 листьев, с(У средней высотой 9,4 см. Основная масса корней 
располагалась в слое до 8—И см, отдельные корни уходили вглубь 
на 14—19 см. Корни весили в сыром состоянии в 6,2 раза и в воз­
душно-сухом состоянии — в 4,1 раза больше, чем надземная масса. 
Высеянные семена продолжали всходить в течение всей вегетации, 
и число ушедших в зиму растений составило 56,8% от числа вы  ^
сеянных семян.
На шламе с 2-сантиметровым почвенным покрытием с поли­
акриламидом всхожесть семян на 15 июля составляла 12%. Третий 
лист развернулся, как и в предыдущем варианте, на 20—25-й день 
после появления всходов. В течение всей вегетации наблюдалось за­
сыхание кончиков листьев и целых растений. В зиму растения ушли 
с 4 листьями, имея среднюю высоту 5,5 см. Основная масса корней 
была сосредоточена в слое до 7—8 см, отдельные корни уходили 
вглубь на 10 см. Корни весили в сыррм состоянии в 1,7 раза и в 
воздушно-сухом состоянии в 1,6 раза больше надземной массы рас­
тений. Число ушедших в зиму растений составляло 15,3% от числа 
высеянных сешш, то есть семена продолжали всходить в течение 
всего вегетационного периода.
На чистом шламе всхожесть семян костра на 15 июля соста­
вляла всего лишь 2,8%. Растения росли и развивались медленно, 
были слабыми, имели бурую окраску, засыхали. К 25 июля боль­
шинство растений засохло, имея только один лист. На 25 июля 
на всей делянке осталось всего одно растение с двумя листьями, 
а 31 июля делянка была совсем лишена растительности.
Таким образом в условиях шламового поля костер лучше всего 
рос и развивался на шламе с 6-сантиметровым почвенным покры­
тием. От растений контрольного варианта на почве костер на шламе 
с 6-сантиметровым почвенным покрытием отличался несколько за­
медленным развитием и значительным отставанием в росте и побего­
образовании. Корневая система растений всех вариантов опыта в 
условиях шламового поля, в противоположность растениям на 
почве, образовала большую массу, чем надземная часть растений.
Бескильница Гаупта испытывалась на чистом шламе, на шламе 
с 6-сантиметровым почвенным покрытием, на шламе с 2-сантимет­
ровым почвенным покрытием с полиакриламидом и на почве. Всходы 
бескильницы появились одновременно во всех вариантах опыта 
на 21—26-й день после посева.
В контрольном варианте на почве 15 июля у растений развер­
нулся 2-й лист и бескильница начала быстро засыхать. К 25 июля 
все растения .на делянке засохли. Только после прошедших в на­
чале августа дождей с 10 по 20 августа появились новые всходы 
бескильницы из оставшихся в почве семян. Через 10 дней после 
появления всходов растения развернули 3-й лист, а еще череа 
10 дней отмечено было их массовое кущение. До конца вегета­
ционного периода бескильница успела хорошо раскуститься: 20 сен­
тября в одном кусте насчитывалось в среднем по 10 побегов. Ушед­
шее в зиму растения имели среднюю высоту 6,4 см. Основная масса 
корней была сосредоточена в горизонте до 9— 11 см, отдельные корни 
уходили вглубь на 13 см. Надземная масса растений весила больше 
корней: в сыром состоянии — в 1,7 раза, в воздушно-сухом — 
в 1,2 раза.
На шламе с 6-сантиметровым почвенным покрытием на 5—10-й 
день после появления всходов у растений развернулся 3-й лист, 
на 15—20-й день растения раскустились. В конце июля наблюда­
лось сильное засыхание растений. 10 августа, на 31—36-й день после 
появления всходов, растения вступили в фазу выхода в трубку, 
а 20 августа начали колоситься, а единичные — цвести. В зиму 
большинство растений ушло в фазе кущения, меньшая часть — в 
фазе выхода в трубку, а единичные — в фазе цветения. Средняя 
высота растений на конец вегетационного периода составляла 7,7 см; 
растения имели в среднем по 3,8 побега. Основная масса корней 
находилась в слое до 10—И см, отдельные корни уходили вглубь 
на 14—17 см. Вес корней был в сыром состоянии в 2,4 раза и 
в воздушно-сухом состоянии в 2,1 раза больше веса надземной массы 
растений..
На шламе с 2-сантиметровым почвенным покрытием с поли­
акриламидом на 5-й день после появления всходов у бескильницы 
развернулся 2-й лист, на 1б-й — 3-й лист, а на 15—20-й день рас­
тения начали куститься. Массовое кущение отмечено на 20—25-й день 
после появления всходов. В конце июля, как и в предыдущих 
вариантах опыта, наблюдалось засыхание растений. На 50—55-й день 
после появления всходов у бескильницы начался выход в трубку, 
на 60—65-й день отмечен массовый выход в трубку, а у единичных 
растений — колошение и цветение. В зиму большинство растений
ушло в фазе выхода в трубку, единичные — в фазах колошения 
и цветения. Растения имели среднюю высоту 6,7 см, в кусте насчи­
тывалось по 8 побегов. Основная масса корней находилась в слое 
до 6—7 см, отдельные корни уходили вглубь до 12 см. Вес корней 
в сыром и воздушно-сухом состоянии был в 2,7 раза больше веса 
надземной массы.
На чистом шламе на 5—10-й день после появления всходов у бес­
кильницы развернулся 2-й лист, на 51—56лй день — 3-й лист. 
В этом варианте не наблюдалось такого массового дасыхания ра­
стений в засушливый период июля, как на почве. -Засыхание ра­
стений на шламе отмечено лишь в конце августа и, следовательно, 
было вызвано не недостатком влаги, а отрицательными свойствами 
шлама. В зиму растения ушли, имея 3 листа и среднюю высоту
1,6 см. Корни весили больше надземной массы растений.
В нашем опыте бескильница f испытывалась наряду с культур­
ными злаками, потому что она поселяется сама на шламовом поле, 
находя, очевидно, здесь благоприятные условия для своего раз­
вития, в связи с чем может быть использована для создания расти­
тельного покрова на шламе. Как показали наши наблюдения в те­
чение вегетационного периода, бескильница лучше всего росла 
и развивалась на шламе с 6-сантиметровым почвенным покрытием, 
уступая бескильнице на почве лишь по количеству побегов. Не­
плохие результаты дала бескильница и на шламе с 2-сантиметровым 
почвенным покрытием с полиакриламидом. Хуже всего росла и раз­
вивалась бескильница на чистом шламе, хотя в засушливый период 
июля самое сильное засыхание растений наблюдалось на почве.
Тимофеевка луговая высевалась в трех вариантах: на шламе 
с 6-сантиметровым почвенным покрытием, на чистом шламе и на 
почве (контроль). На почве и на шламе с 6-сантиметровым поч­
венным покрытием всходы тимофеевки появились одновремен­
но— на 21—26-й день после посева. На чистом шламе тимофеевка 
совсем не дала всходов. На 5—10-й день после появления всходов 
в обоих' вариантах у тимофеевки развернулся 3-й лист. В июле 
растения начали засыхать. К 25 июля все растения на почве и 
большинство растений на шламе с 6-сантиметровым почвенным по­
крытием засохли, имея всего 2—3 листа. Только после прошедших 
в начале августа дождей появились новые всходы тимофеевки из 
остававшихся невзошедшими в почве семян. 10 августа растения 
тимофеевки на почве имели 2 листа и были высотой 2,9 см, в то 
время как на шламе с 6-см почвенным покрытием растения име­
ли 4—5 листьев, а единичные начали куститься и были высотой 3,1 см. 
Но затем растения на почве быстро стали обгонять в росте расте­
ния на шламе с почвой. 30 августа на почве отмечено массовое 
кущение тимофеевки, растения достигли высоты 7,3 см, одно расте­
ние имело в среднем 3,5 побега. В это же время тимофеевка на 
шламе с почвой имела высоту 4,3 см, 5 листьев и 1,2 побега, 
кустились единичные растения.
Тимофеевка на почве ушла в зиму в фазе кущения, имея вы­
соту 10 см и по 4,8 побега на одно растение. Основная масса кор­
ней располагалась в горизонте до 12—13 см, отдельные корни 
уходили вглубь до 20 см. Корни весили меньше надземной части 
растений: в сыром состоянии — в 2,4 раза и в воздушно-сухом 
состоянии — в 2 раза. На шламе с 6-сантиметровым % почвенным 
покрытием тимофеевка ушла в зиму с 5 листьями, лишь единич­
ные растения кустились; растения имели высоту 4,7 см и 1,4 по­
бега. Основная масса корней располагалась в слое до 12 см, отдель­
ные корни уходили вглубь на 17 см. Весовое соотношение между 
корневой системой и надземной частью растений сложилось иное, 
чем на почве. Вес корней был в сыром состоянии в 4,2 раза и в воз­
душно-сухом состоянии в 3,4 раза больше веса надземной части рас­
тений.
Таким образом, тимофеевка луговая, являясь культурой тре­
бовательной к почве, на шламе д 6-сантиметровым почвенным по­
крытием ^отрицательно реагировала на неблагоприятные условия 
шламового поля, замедлив свой рост и развитие по сравнению с 
нормальными почвенными условиями и совсем не дав всходов на 
чистом шламе. Являясь растением ярового типа развития, тимофе­
евка в нашем опыте не образовала генеративных побегов. Одина­
ковые рост и развитие тимофеевки на шламе с почвенным покры­
тием и на почве в первый период объясняются тем, что в обоих 
вариантах питание растений в это время происходило за счет пи­
тательных веществ семени и почвы, так как корни растений на 
шламе с почвенным покрытием еще не коснулись шлама.
Как и другие злаки, тимофеевка больше страдала от недостатка 
влаги в засушливый период на- почве, чем на шламе с почвенгым 
покрытием; очевидно, водный режим шлама с почвенным покры­
тием в засушливый период-более благоприятен, чем почвы, в связи 
с высокой влагоемкостью шлама.
Овсяница луговая высевалась в тех же вариантах. На почве 
всходы овсяницы появились на 20-й день после посева, на чистом 
шламе и на шламе с 6-сантиметровым почвенным покрытием — 
на 25-й день. Третий лист у овсяницы развернулся на почве на 
10-й день, на шламе с 6-сантиметровым почвенным покровом — на
5-й день и на чистом шламе — на 20—25-й день после появления 
всходой. В июле во всех вариантах опыта началось засыхание рас­
тений; к 25 июля большинство растений засохло, имея 2—3—4 
листа. Оставшиеся растения раскустились на почве на 4—6-й день и 
на шламе с 6-сантиметровым почвенным покрытием — на 31-й день 
после появления всходов; на чистом шламе кущения не наблюдалось.
В зиму овсяница луговая ушла на почве и на шламе с 6-санти­
метровым почвенным покрытием в фазе кущения, на чистом шламе 
на всей делянке осталось всего два растения с тремя листьями, та 
есть можно считать, что на щламе практически погибли все рас­
тения. В конце вегетационного периода растения на почве имели 
высоту 14 см и в среднем 7 побегов на одно растение, на шламе с
6-сантиметровым почвенным покрытием — соответственно 7,5 см и
1,4 побега. Основная масса корней на почве залегала в слое до 
14 см, отдельные корни уходили вглубь на 22 см, на шламе с 6-санти­
метровым почвенным покрытием эти величины соответственно состав­
ляли 12 и 16 см. Корневая система растений на почве в воздуш­
но-сухом состоянии весила в 2,6 раза меньше и, напротив, на шламе 
с 6-сантиметровым почвенным покрытием — в 2,9 раза больше, 
чем надземная часть растений.
На шламе с 6-сантиметровым почвенным покрытием развитие овся­
ницы луговой шло несколько быстрее, чем на почве, но рост и побего­
образование были замедлены в связи с неблагоприятными условиями 
существования на шламовом поле, прежде всего, недостатком питатель­
ных веществ (а овсяница луговая —растение требовательное к почвам).
Отставание в росте и развитии овсяницы луговой в опыте по 
сравнению с нормальными почвенными условиями связано с не­
благоприятными погодными условиями первой половины ее веге­
тации. Овсяница, луговая — растение влаголюбивое, а в первый 
период ее жизни, как указывают Лебедев П. В. и Углов Н. П., 
образование корней овсяницы идет медленно и поэтому в это вре­
мя она наиболее чувствительна к почвенной засухе, и при недо­
статке в л а ^  в верхнем слое почвы ее всходы гибнут. '
Овсяница красная испытывалась в тех же вариантах. На почве 
и на шламе с псчвенным покрытием всходы подвились на 
21—26-й день после посева. На чистом шламе овсяница красная 
как культура, отрицательно относящаяся к засолению, совсем не 
дала всходов. Всходы ее, едва появившись в засушливый период 
июля, сразу начали засыхать. На почве уже к моменту появления 
второго листа (15 июля) большинство растений засохло, а к 25 июля 
на делянке остались единичные растения. Аналогичная картина 
наблюдалась к 25 июля и на шламе с 6-см почвенным покрытием. 
Появление третьего листа на почве отмечено на 31—36-й день, на 
шламе с почвенным покрытием на 25 дней раньше — на 5— 10-й 
день после появления всходов. В росте и развитии овсяницы крас­
ной было много общего с ростом и развитием тимофеевки^ луговой. 
Как по развитию, так и по росту, в первую половину вёгетации 
растения на почве отставали от растений на шламе с почвой.‘После 
прошедших в начале августа дождей интервал в отставании раз­
вития растений на почве сокращается. Так, с наступлением фазы 
кущения разница по* вариантам уже составляла 10 дней (на шламе 
с почвенным покрытием — 10 августа, а на почве — 20 августа), 
а к концу вегетации растения на почве имели большую высоту 
и раскустились лучше, чем на шламе с почвой. 20 сентября на 
одно растение на почве приходилось в среднем по 7,2 побега, ра­
стения имели высоту 8,6 см, в то время как на шламе с поч­
вой — по 1,8 побега и были высотой 7,9 см.
Основная масса корней овсяницы красной на почве была со­
средоточена в горизонте до 12—14 см, отдельные корни уходили 
вглубь до 22—23 см\ на шламе с почвой — в слое 10— 12 см, от­
дельные корни углублялись до 19 см.
На шламе с почвой отмечался относительно больший вес кор­
ней, по сравнению с весом надземной массы, на почве — картина 
обратная. Так, отношение веса корней к весу надземной массы 
растений на шламе с почвой было: в сыром состоянии 2 : 1, в воз­
душно-сухом состоянии — 1,7:1;  на почве эти отношения соот­
ветственно составляли 0,6 : 1 и 0,3 : 1.
Ежа сборная испытывалась в тех же трех вариантах. На почве 
и на шламе с почвой всходы ежи появились одновременно — на 
21—26-й день после посева. На чистом шламе ежа, являясь куль­
турой, плохо переносящей засоление, совсем не дала всходов. Тре­
тий лист у ежи развернулся в обоих вариантах на 5—10-й день 
после появления всходов. В июле в обоих вариантах наблюда­
лось засыхание растений. Засыхание растений ежи сборной в боль­
шей степени наблюдалось на шламе с почвой, чем на почве. К 25 
июля большинство растений с тремя листьями на шламе с почвой 
засохло. В течение всей вегетации растения на шламе с почвой от­
ставали в росте от растений на почве.
После прошедших в начале августа дождей растения в рбоих 
вариантах вновь зазеленели. На почве массовое кущение ежи 
было отмечено на 30—36-й день после появления всходов, а на 
шламе с почвой только в конце вегетационного периода (10 сен­
тября) — на 62—67-й день после появления всходов было отме­
чено начало кущения. В этой фазе растения и ушли в зиму.
На почве ушедшие в зиму растения имели высоту 28 см, на каж­
дое растение приходилось в среднем 7,3 побега. Основная масса 
корней располагалась в горизонте до 16 см, отдельные корни ухо­
дили вглубь до 20 см. Надземная масса растений имела больший 
вес, нежели кор ш: в сыром состоянии — в 2,1 раза, в воздушно­
сухом состоянии — в 2,2 раза.
На шламе с 6-сантиметровым почвенным покрытием ушедшие 
в зиму растения имели высоту только 6,3 см и на одно растение 
приходилось в среднем по 1,6 побега. Основная масса корней 
располагалась в слое до 10 см, отдельные корни уходили вглубь 
на 15 см. В этом варианте отмечался относительно больший вес 
корней по сравнению с весом надземной массы: корни весили в сыром 
состоянии в 2,5 раза и в воздушно-сухом состоянии — в 2,4 раза 
больше надземной массы растений.
Бекмания высевалась в тех же трех вариантах. На шламе с поч­
венным покрытием и на почве единичные всходы появились лишь 
на 26—36-й день после посева. На чистом шламе бекмания совсем 
не дала всходов. К 25 июля все растения на почве засохли от не­
достатка влаги, так как бекмания — растение влаголюбивое. На 
шламе с почвой засыхание растений наблюдалось в меньшей сте­
пени. Новые всходы на почве появились после прошедших в начале 
августа дождей. Третий лист у бекмании развернулся на 5—10-й 
день после появле-шя всходов — на шламе с почвой 25—30 июля, 
г  на почве— 10—20 августа. В первую половину вегетационного 
периода рост и развитие бекмании на шламе с почвой шли более
интенсивно, чем на почве; после прошедших в начале августа дож­
дей бекмания на почве обогнала в росте и развитии бекманию 
на шламе с почвой. 30 августа на почве отмечено массовое кущение 
бекмании, на шламе с почвой растения в это время имели 3 
листа.
На почве растения ушли в зиму с тремя листьями, имея среднюю 
высоту 10,2 см и по 8,8 побега на одно растение. Основная масса 
корней находилась в слое до 9 см, отдельные корни уходили вглубь 
на 13 см. Надземная масса растений весила больше корней в сыром 
состоянии в 1,5 раза и в воздушно-сухом состоянии — в 1,6 раза. 
На шламе с почвой бекмания ушла в зиму, имея 4—5 листьев перед­
нюю высоту 4,3 см. Основная масса корней располагалась в слое 
до 4—5 см, отдельные корни углублялись до 6 см, то есть’ вся кор­
невая система бекмании находилась в почве, не проникнув до шла­
ма. Больший вес имела корневая система по сравнению с надзем­
ной массой растений. Корни весили больше надземной массы в сы­
ром состоянии в 10 раз и в воздушно-сухом состоянии — в 5 раз.
Сопоставив результаты наблюдений за ростом и развитием бек­
мании и других злаков, можно установить для нее те же законо­
мерности, что и для тимофеевки луговой и овсяницы красной.
Следующей большой и интересной группой растений являются 
бобовые. - ♦
Люцерна синегибридная. В контрольном посеве на почве всхо­
ды люцерны появились на 15-й день после посева. Всхожесть семян 
на 15 июля была очень низкой — 5,3%. Через 5 дней после появле­
ния семядолей развернулся первый лист. Через 5 дней после этого 
раскрылось два первых сложных тройчатых листа, еще через 5 
дней появился третий лист, а еще через 10 дней у^люцерны уже 
было 5—7 листьев и началось ветвление и кущение. На 51-й день 
после появления всходов наблюдалось начало бутонизации, на 
65-й день в фазе ‘бутонизации находилось большинство растений, 
а единичные экземпляры начали цвести.
Большая часть растений ушла в зиму в фазе бутонизации, часть 
растений.— в фазе цветения. Люцерна развила большую вегета­
тивную массу, образовав густой высокий травостой. Средняя вы­
сота растений в конце вегетационного периода составляла 54 см, 
на одно растение приходилось в среднем по 2 побега. Основная 
масса корней находилась в горизонте до 35 см. На корнях обра­
зовались клубеньки. Вес корней был в сыром состоянии в 3,7 раза 
и в воздушно-сухом состоянии в 2,4 раза меньше веса надзем­
ной массы.
На шламе с 6-сантиметровым почвенным покрытием всходы лю­
церны появились в тот же срок, что и на почве. Всхожесть семян 
на 15 июля в этом варианте была самой высокой и составила 44,8%. 
Простой лист развернулся через 5 дней после появления семядолей 
над почвой, а через 5 дней после этого раскрылся первый сложный 
тройчатый лист. Через такие же промежутки времени наблюдалось 
образование 2-го и 3-го листьев. 20 июля было отмечено подсы­
хание нижних листочков растений. Недостаток влаги задержал рост 
и развитие растений. 25 июля растения все еще имели 3 тройчатые 
листа (в это время на почве растения имели 5—7 тройчатых 
листьев), листья продолжали засыхать, имели бледно-зеленую 
и желтоватую окраску. После прошедших в конце июля — начале 
августа дождей растения снова зазеленели и тронулись в рост. 
10 августа растения имели уже 5—6 тройчатых листьев, 20 авгу­
ста — 7—8 листьев, началось ветвление и кущение.
По росту люцерна в этом варианте значительно отставала от 
люцерны на почве. Средняя высота растений в конце вегетацион­
ного периода была 9,2 см (почти в 6 раз меньше, чем у люцерны, 
выросшей на почве). В зиму люцерна ушла в фазе ветвления и ку­
щения, имея в одном кусте в среднем по 2 побега. Основная масса 
корней располагалась в слое до 13 см, на корнях образовались 
клубеньки. Как и на почве, весила больше-надземная масса, чем 
корневая система: в сыром состоянии — в 1,1 раза, в воздушно­
сухом состоянии — в 1,4 раза. За время вегетационного периода 
часть растений погибла от неблагоприятных условий. Количество 
ушедших в зиму растений составляло 34,7% от числа высеянных 
семян.
На шламе с 6-сантиметровым торфяным покрытием всходы 
появились на 5 дней позднее; чем на почве и на шламе с почвен­
ным покрытием. Всхожесть семян на 15 июля составляла 34,1%. 
Через 5 дней после появления всходов развернулся простой лист, 
затем с интервалами в 5 дней появились первый и второй тройчатые 
листья, через 10 дней после появления 2-го листа развернулся 
третий. Зр июля началось пожелтение растений и подсыхание 
нижних листочков, продолжавшиеся до конца вегетации. Часть 
растений погибла. В зиму растения ушли, имея 3—4 тройчатых 
листа со средней высотой в 2,5 см. Основная масса корней находи­
лась в слое до И см, отдельные корчи уходили вглубь на 15 см. 
На корнях образовались клубеньки. Надземная масса растений 
весила в сыром состоянии в 1,5 раза и в воздушно-сухом состо­
янии— в 1,3 раза больше, чем корневая система.
На шламе с 2-сантиметровым почвенным покрытием с полиакрил­
амидом всходы люцерны появились, в тот же*срок, что и на почве. 
Всхожесть семян на 15 июля составляла 25,4%. Через 5 дней 
после появления всходов развернулся простой лист, затем с интерва­
лами в 5 дней 1-й и 2-й тройчатые листья. Недостаток влаги в ию­
ле задержал развитие растений и вызвал засыхание части их. Тре­
тий тройчатый лист растений появился только через 15 дней после 
развертывания второго. 20 августа у растений было развито 4—5 
тройчатых листьев, к 10 сентября лишь единичные растения об­
разовали 7-й тройчатый лист и начали ветвиться и куститься. Боль­
шинство растений закончило свою вегетацию с 5 тройчатыми 
листьями, имея среднюю* высоту 3,9 см. Основная масса корней 
была сосредоточена в слое до 6 см, отдельные корни проникли 
вглубь до 9 см. На корнях образовались клубеньки. В этом
варианте отмечался относительно больший вес корней по сравне­
нию с весом надземной массы. Корни весили в сыром состоянии 
в 1,3 раза и в возду1пно-сухом состоянии — в 2 раза больше над­
земной массы. Количество ушедших в зиму растений составило 
25,6% от числа высеянных семян.
На чистом шламе семена люцерны совсем не дали всходов.
Сравнив результаты наблюдений за ростом и развитием люцер­
ны синегибридной по вариантам опыта, можно сделать вывод, 
что в условиях шламового поля люцерна росла и развивалась 
лучше всего на шламе с 6-сантиметровым почвенным покрытием. 
Отставание люцерны в росте и развитии в нашем опыте на почве 
по сравнению со средними многолетними данными П. В. Лебедева 
и Н. П. Углова для нормальных почвенных условий, очевидно, 
связано с поздним сроком посева люцерны, так как растения на 
раннем этапе своего развития подверглись неблагоприятному воз­
действию засушливых условий июля.
Донник белый высевался в тех же вариантах, что .и люцерна 
синегибридная. На почве всходы донника появились на 15-й день 
после посева. Всхожесть семян на 15 июля была низкой — 7,1%. 
Через 5 дней после появления семядолей развернулся простой 
лист. Через 5 дней после этого раскрылся первый сложный трой­
чатый лист. В дальнейшем примерно через такие же промежутки 
времени наблюдалось образование последующих сложных листьев. 
С появлением 5-го тройчатого листа, на 25-й день после появления 
всходов, началось .ветвление и кущение донника. На 61-й день 
после появления всходов отмечено начало бутонизации, а на 72-й 
день (30 августа) единичные растения зацвели. Большая часть ра­
стений ушла в зиму в фазе бутонизации, единичные — в фазе цве­
тения. Донник развил большую вегетативную массу, образовав гу­
стой высокий травостой. Средняя высота растений в конце вегета­
ционного периода составляла 66,9 см, на одно растение в среднем 
приходилось по 1,5 побега. Основная масса корней располагалась 
в горизонте до 30 см. На корнях образовались клубеньки. Вес кор­
ней был в сыром состоянии в 4,3 раза и в воздушно-сухом состоя­
нии — в 2,9 раза меньше веса надземной массы растений.
На шламе с почвой всходы донника появились в тот же срок, 
что и на почве. Всхожесть семян на 15 июля была немного ниже, 
чем на почве — 6,4%. Простой лист развернулся на 5—10-й день, 
первый тройчатый — на 10—15-й день, второй — на 20-й день, 
третий — на 25-й день после появления всходов. Недостаток влаги 
в июле задержал развитие донника, вызвав подсыхание листочков, 
но меньше чем у люцерны. Появление 5-го листа отмечено только 
на 50-й день, а на 60-й день после появления всходов у донника бы­
ло уже до 10 тройчатых листьев. В зиму донник ушел в^ хорошем 
состоянии, зеленый, с 8— 10 тройчатыми листьями, имея среднюю 
высоту растений 9,7 см (то есть был ниже* донника на почве в 6,9 
раза). Основная масса корней была сосредоточена в слое до 11 см, 
отдельные ксфни уходили вглубь на 16 см. На корнях образова-
лись клубеньки. Надземная масса растений весила больше, чем 
корци, в сыром состоянии в 2,4 раза и в воздушно-сухом состо­
янии в 2,1 раза. Семена донника продолжали всходить в течение 
всего вегетационного периода. Количество ушедших в зиму расте-А 
ний составило 8 ,8 % от числа высеянных семян.
На шламе с торфяным покрытием всходы донника появились 
на 5 дней позднее, чем в двух предыдущих вариантах,— на 20-й 
день после посева. На 15 июля всходы дали 6,5% посеянных се­
мян. Простой лист развернулся на 5-й день, первый тройчатый 
лист — на 10-й день, второй— только на 35-й день и третий лист 
на 56-й день после появления всходов. В конце августа — сен­
тября растения были бледно-зеленого цвета с подсыхающими 
листочками, но выглядели лучше, чем люцерна в этом же варианте. 
В зиму растения ушли с тремя листьями, имея среднюю высоту
3,6 см. Основная масса корней была расположена в слое до 10 см, 
отдельные корни уходили вглубь до 14 см. На корнях образова­
лись клубеньки. Надземная масса растений весила в сыром со­
стоянии в 2 раза и в воздушно-сухом состоянии в 2,6 раза раза боль­
ше корней. За вегетационный период часть растений погибла от 
неблагоприятных условий среды и повреждений ситонами.
На шламе с 2-сантиметровым почвенным покрытием с поли­
акриламидом всходы появились в тот же срок, что и на почве. 
Всхожесть семян на 15 июля была самой низкой из всех вариан­
тов опыта и составляла 2 %. На 5-й день после появления всходов 
развернулся простой лист, на 15-й — первый тройчатый лист. 
Недостаток влаги в июле, как и в предыдущих вариантах, задержал 
развитие растений, в этот период наблюдалось засыхание листьев 
донника. Второй тройчатый лист раскрылся только на 40-й день, 
третий — на 50-й день, четвертый — на 60-й день. Растения ушли в 
зиму с 4 листьями, имея среднюю высоту 5,3 см\ лишь единичные 
растения начали куститься. Основная масса корней находилась *в 
слое до 7 см, отдельные корни уходили вглубь на 14 см. На кор­
нях образовались клубеньки. В отличие от люцерны этого же ва­
рианта, больше весила надземная масса растений, чем корни: в 
сыром состоянии в 1,4 раза, в воздушно-сухом состоянии в 1,1 раза. 
Семена донника продолжали всходить в течение всего вегетацион­
ного периода. Количество ушедших в зиму растений составило 
2 ,8 % от числа высеянных семян.
На чистом шламе семена донника совсем не дали всходов.
Эспарцет песчаный в наших опытах был высеян в трех вариан­
тах: на шламе с 6-сантиметровым почвенным покрытием, на чистом 
шламе и на почве (контроль).
В контрольном посеве на почве всходы эспарцета появились 
на 15-й день после посева. На 5-й день после появления всходов 
развернулся простой лист, на 10-й день — первый тройчатый лист, 
на 15-й день растения имели три тройчатых листа, на 31-й день 
развернулся первый, на 41-й день — четвертый, на 51-й — пятый 
перистый листья.
Растения росли и развивались хорошо, недостаток влаги в за­
сушливый период лета не сказался отрицательно на растениях, 
завядания и засыхания растений не наблюдалось. К концу веге­
тационного периода растения имели по 5—6 (некоторые до 9) пери­
стых листьев и среднюю высоту 33,5 см. Основная масса корней 
находилась в слое до 20 см, отдельные корни углублялись до 28 см. 
На корнях образовались клубеньки. Вес надземной массы расте­
ний был больше веса корней в сыром состоянии в 10,8 раза и в 
воздушно-сухом состоянии — в 9,3 раза.
На шламе с 6-сантиметровым почвенным покрытием всходы по­
явились в тот же срок, что и на почве. Простой лист развернулся 
на 5-й, а первый тройчатый лист — на 10-й день после появления 
всходов; на 15-й день развернулся второй лист, на 25-й день рас­
тения имели три тройчатых листа. В июле — августе наблюдалось 
пожелтение и засыхание листьев, растения приостановились в рос­
те. Только на 72-й день после появления всходов развернулся 1-й 
перистый лист. Ушедшие в зиму растения имели среднюю высоту
7,5 см, то есть были в 4,4 раза ниже растений на почве.
Основная масса корней была сосредоточена в слое до 12 см, 
отдельные корни уходили на 15 см. На корнях образовались клу- 
беньйи. В противоположность растениям, выросшим на почве, 
эспарцет в описываемом варианте имел больший вес корней по 
сравнению с надземной массой. В сыром состоянии корни весили 
в 2,3 раза и в воздушно-сухом состоянии в 2,2 раза больше над­
земной массы.
На чистом шламе взошли единичные растения, которые к  на­
чалу августа засохли, имея два тройчатых- листа.
Таким образом неблагоприятные условия шламового поля вы­
звали замедление роста и развития эспарцета песчаного по сравне­
нию с контрольным посевом на почве. Задержка в росте и развитии 
эспарцета на почве в нашем опыте по сравнению с нормальными 
почвенными условиями связана с поздним сроком посева.
Люпин многолетний был высеян в четырех вариантах: на шла­
ме с почвенным покрытием, на шламе с торфяным покрытием, на 
чистом шламе и в качестве контроля — на почве.
В связи с наличием небольшого количества семян было засеяно 
этой культурой в каждом варианте только по 1 м2.
На почве, так же как и в следующих двух вариантах, семядоли 
люпина начали появляться над поверхностью на 20-й день, а мас­
совые всходы отмечены на 25-й день после посева. На 5-й день после 
появления всходов у растений развернулся 1-й сложный лист, на 
10—15-й день — 2-й, на 20-й день — 3-й, на 30-й день — 4-й слож­
ные листья. На 40-й день после появления всходов у большинства 
растений было 5 сложных листьев, но были растения с двумя и с де­
сятью сложными листьями. Люпин многолетний, являясь засухо­
устойчивой культурой, безболезненно перенес засушливый период 
июля, пожелтения и засыхания листьев не наблюдалось. Большин­
ство ушедших в зиму растений имело розетку из 6 листьев и сред­
нюю высоту 14 см. Основная масса корней была сосредоточена в 
слое до 16 см. На корнях образовались клубеньки. Вес корней в. 
сыром и воздушно-сухом состоянии1 был в 1,1 раза больше веса 
надземной массы.
На шламе с 6-сантиметровым почвенным покрытием на 5-й день 
после появления всходов растения развернули первый, на 10-й 
день — второй и только на 46-й день — третий сложные листья. В 
начале сентября наблюдались пожелтение и засыхание листьев, ги­
бель части растений, причиной чего был, безусловно, не недоста­
ток влаги (в этот период влаги было достаточно). В зиму люпин 
ушел в фазах от семядолей до розетки с 3—4 листьями. Средняя 
высота растений составляла 5,7 см. Основная масса корней нахо­
дилась в слое до 11 см. На корнях образовались клубеньки. Над­
земная масса весила больше корней: в сыром состоянии в 5,8 раза, 
в воздушно-сухом в 2,8 раза.
На шламе с торфяным покрытием первый сложный лист развер­
нулся на 5-й день, второй лист — на 10—15-й день после появле­
ния всходов, на 20-й день у меньшей части растений появился
3-й сложный лист, У большинства растений три сложных листа 
развернулись только на 46-й день после появления всходов. Засы­
хания листьев и гибели растений, имевших место в начале сейТября 
на шламе с почвой, в этом варианте не наблюдалось, хотя и здесь 
растения имели бледно-зеленую окраску. В зиму растения ушли 
в различном состоянии — от семядолей до трех сложных'листьев. 
Средняя высота растений составляла 4,8 см.
На чистом шламе семена люпина совсем не дали всходов.
Травосмеси. В природных условиях обычно чаще встречаются 
многокомпонентные фитоценозы. Поэтому наряду с одновидовыми 
посевами, необходимы поиски травосмесей, в которых бы ком­
поненты развивались наилучшим образом. Кроме того, наблюдения 
за развитием растений в травосмесях дают дополнительный мате­
риал о развитии растений в различных вариантах опыта.
Наши наблюдения показали, что развитие изучаемых видов 
растений в травосмесях шло одинаково с чистыми посевами, но все 
растения в травосмесях, за исключением тимофеевки луговой, имели 
несколько большую высоту, чем растения в чистых посевах. Зна­
чительных различий в росте и развитии одноименных растений 
в различных травосмесях не было. Делать выводов по травосме­
сям на основании одного года еще нельзя.
ВЫВОДЫ
Наблюдения за ростом и развитием многолетних злаковых и бо­
бовых трав первого года жизни в условиях шламового поля УАЗа 
позволяют сделать следующие’ выводы:
1. Шламовый отвал как среда обитания является специфиче­
ской и неблагоприятной средой для жизни растений.
2 . Культура растений на чистом шламе дает отрицательные 
результаты: растения или совсем не дают всходов (овсяница крас­
ная, ежа сборная, тимофеевка луговая, бекмания, люцерна сине­
гибридная, донник белый, люпин многолетний) или гибнут в на­
чальных фазах развития* а единичные, сохранившиеся до конца 
вегетационного периода растения, имеют угнетенный вид.
3. Все многолетние культуры, высеянные на шламе с почвен­
ным покрытием и торфяным покрытием в 6 см и на шламе с 2-сан- 
тиметровым почвенным покрытйем с применением полиакриламида 
в чистом виде и в травосмесях, в течение вегетационного периода 
росли и развивались удовлетворительно и ушли в зиму в более 
или менее нормальном состоянии. Лучшие результаты по росту 
и развитию растений получены в варианте шлам +  6 см почвы.
4. Наиболее обнадеживающие результаты дали: из злаков — 
регнерия омская, пырей бескорневищный, костер прямой и бес­
кильница Гаупта, из бобовых — донник белый и люцерна сине­
гибридная.
5. Рост и развитие злаков и бобовых в первый год жизни во 
всех вариантах опыта под влиянием условий шламового поля за­
медлен по сравнению с нормальными почвенными условиями. Раз­
витие злаков останавливается на шламе с 6-сантиметровым почвен­
ным покрытием на формировании 1—4 побегов, «а шламе с 6-санти­
метровым торфяным покрытием — 1—2 побегов, на шламе с 2-санти­
метровым почвенным покрытием с применением полиакрилами­
да — 1—8 побегов (8 — у.бескильницы); развитие бобовых на шламе 
с 6-сантиметровым почвенным и торфяным покрытием — на форми­
ровании 1—2 побегов, на шламе с 2-сантиметровым почвенным 
покрытием с применением полиакриламида — 1 побега. По высоте 
и количеству побегов растения в условиях шламового поля уступают 
растениям, выросшим в нормальных почвенных условиях. В усло­
виях шламового поля злаки развивают большую корневую массуг 
чем надземную.
